















































































































1999 3 1 1 1 6
2000 4 1 1 6
2001 3 1 2 2 8
2002 4 1 2 7
2003 7 1 1 9
2004 10 2 3 15
2005 10 3 1 5 1 20
2006 8 1 2 2 9 5 27
2007 5 2 3 1 11 5 27
2008 2 2 1 1 11 9 26






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図８ ガイダンスでのPR活動 図９ 学生主催のテイク講習会


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 部 学 科 登録数 ％
商学部第一部 商学科 1 1.9
商学部第二部 商学科 1 1.9
経済学部 経済学科 2 3.7
法学部 法律学科 18 33.3
社会情報学部 社会情報学科 16 29.6
人間科学科 8 14.8
人文学部 英語英米文学科 4 7.4
臨床心理学科 4 7.4
合 計 54 100
〔学年別集計〕







合 計 54 100
２）2003年度バリアフリー委員会学生組織構成（支援利用学生含む）
〔学部別集計〕
学 部 学 科 登録数 ％
商学部第一部 商学科 3 4.3
経済学部 経済学科 1 1.4
法学部 法律学科 13 18.8
社会情報学部 社会情報学科 19 27.5
社会情報学部 社会情報学科 16 29.6
人間科学科 10 14.5
人文学部 英語英米文学科 8 11.6
臨床心理学科 11 15.9
不明 4 5.8
合 計 69 100
〔学年別集計〕









合 計 69 100
３）2004年度バリアフリー委員会学生組織構成（支援利用学生含む）
〔学部別集計〕
学 部 学 科 登録数 ％
商学部第一部 商学科 5 6.6
経済学部 経済学科 1 1.3
法学部 法律学科 9 11.8
社会情報学部 社会情報学科 25 32.9
人間科学科 20 26.3
人文学部 英語英米文学科 6 7.9
臨床心理学科 10 13.2
合 計 76 100
〔学年別集計〕








合 計 76 100
４）2005年度バリアフリー委員会学生組織構成（支援利用学生含む）
〔学部別集計〕
学 部 学 科 登録数 ％
商学部第一部 商学科 6 5.4
経済学部 経済学科 5 4.5
法学部 法律学科 17 15.3






合 計 111 100
〔学年別集計〕







合 計 111 100
５）2006年度バリアフリー委員会学生組織構成（支援利用学生含む）
〔学部別集計〕
学 部 学 科 登録数 ％
商学部第一部 商学科 7 5.9
経済学部 経済学科 2 1.7
法学部 法律学科 12 10.1






合 計 119 100
〔学年別集計〕







合 計 119 100
６）2007年度バリアフリー委員会学生組織構成（支援利用学生含む）
〔学部別集計〕
学 部 学 科 登録数 ％
商学部第一部 商学科 4 3.3
経済学部 経済学科 3 2.5
法学部 法律学科 11 9.1






合 計 121 100
〔学年別集計〕







合 計 121 100
７）2008年度バリアフリー委員会学生組織構成（支援利用学生含む）
〔学部別集計〕
学 部 学 科 登録数 ％
商学部第一部 商学科 0 0.0
経済学部 経済学科 4 3.3
法学部 法律学科 9 7.3






合 計 123 100
〔学年別集計〕







合 計 123 100
８）2009年度バリアフリー委員会学生組織構成（支援利用学生含む）
〔学部別集計〕




経済学部 経済学科 8 6.7
法学部 法律学科 16 13.3






合 計 120 100
〔学年別集計〕








合 計 120 100
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１）2002年度～2009年度のテイカー配置状況














難聴２ 16 29 47
前期 聴覚 ノートテイクまたは
PC要約筆記





































































難聴８ 55 43 141
前期 聴覚 ノートテイクまたは
PC要約筆記











年度 学期 種 別 利用学生数 支援学生実数
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資料３ 2002年度からの大学予算
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